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ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM K3 
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN DAN 
KESELAMATAN KERJA 
DENGAN PENDEKATAN RISK ASSESSMENT 
 
 
 
ABSTRAKSI 
 
 
Perkembangan teknologi dan pasar bebas yang marak dengan berbagai 
persaingan, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu 
prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa 
antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa 
Indonesia. 
 
 PT. Iga Abadi merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi kayu. 
Evaluasi / audit terhadap implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja 
(K3) merupakan hal rutin yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. 
Pengukuran tingkat keberhasilan  pelaksanaan program K3 yang hanya didasarkan 
pada parameter output jumlah kecelakaan yang terjadi, kurang obyektif karena 
tidak mempertimbangkan proses yang ditempuh untuk mendapatkan output 
tersebut. 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan 
pengukur tingkat pencapaian implementasi program Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (K3) dan memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3). 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini adalah pencapaian tingkat implementasi 
program K3 di PT. Iga Abadi sebesar 82 %, sehingga termasuk dalam kategori 
Kuning ( berada pada range 60 % - 84 % ). Level/ tingkat implementasi program 
K3 di PT. Iga Abadi berada pada level 2 (cukup aman). Usulan perbaikan dan 
pencegahan kecelakaan kerja di PT. Iga Abadi adalah dengan mengadakan 
training produksi, menjalankan SOP dengan baik, menggunakan APD/ alat 
pelindung diri dengan baik (eye glass, glove, masker) dan juga menggunakan hand 
lift untuk mengengkat barang dan menurunkan barang yang berat serta Training 
“material handling”  
 
 
 
 
 
Kata kunci : Evaluasi, Audit, Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 
  Hazards, risk assessment.. 
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ANALYSIS PROGRAM IMPLEMENTATION K3 
IN EFFORTS TO IMPROVE HEALTH AND SAFETY 
APPROACH TO RISK ASSESSMENT 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The development of technology and free markets are rife with a variety of 
competition, the application of occupational health and safety is one of the 
prerequisites set out in the trade economic relations between countries of goods 
and services that must be met by all member countries, including Indonesia. 
 
PT. Iga Abadi is one company that manufactures wood. Evaluation / audit 
of the implementation of occupational safety and health program (K3) is a routine 
that must be implemented by every company. Measurement of the success rate of 
implementation of the K3 program based solely on the output parameters of the 
number of accidents occurring, less objective because it does not consider the 
process taken to get the output. 
 
Objectives to be achieved in this study is to gauge the level of achievement 
of program implementation of Health and Safety (K3) and provide suggestions to 
improve the health improvement and Safety (K3). 
 
Based on the results of this study is the achievement level of 
implementation of K3 in the PT program. Eternal ribs by 82%, so it is included in 
the category Yellow (in the range 60% - 84%). Level / level of implementation of 
K3 in the PT program. Eternal ribs at the level of 2 (pretty safe). Proposed 
improvements and the prevention of occupational accidents in the PT. Eternal ribs 
is to hold a production training, SOP running properly, use PPE / PPE properly 
(eye glass, gloves, masks) and also using a hand elevator to mengengkat goods 
and unload heavy and Training "material handling" 
 
 
 
 
Key words : Evaluation, Audit, Health and Safety Implementation, 
  Hazards, risk assessment .. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.    Latar Belakang 
 Perkembangan teknologi dan pasar bebas yang marak dengan berbagai 
persaingan, penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan salah satu 
prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa 
antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa 
Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan 
masyarakat pekerja indonesia; telah ditetapkan Visi Indonesia yaitu gambaran 
masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan 
dan perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil 
dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
 Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996, 
disebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan pelaporan internal, yang salah 
satunya berupa pelaporan identifikasi sumber bahaya. Dalam peraturan itu pula 
dinyatakan bahwa identifikasi sumber bahaya dilakukan dengan 
mempertimbangkan : kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi 
bahaya, jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi, 
selain itu perusahaan juga diwajibkan melakukan penilaian resiko untuk 
menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat resiko kecelakaan atau 
penyakit akibat kerja. 
PT. Iga Abadi adalah perusahaan industri yang bergerak di bidang furniture, 
berlokasi di pasuruan.  Dalam lingkungan industri khususnya di PT. Iga Abadi, 
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masih dijumpai berbagai potensi bahaya misalnya tangan yang masuk dalam 
mesin jumping crossout dan terkena mesin single rip saw, moulding dan Double N 
yang menyebabkan terluka dan dilingkungan area produksi yang kotor dari sisa 
bahan baku proses produksi dan berdebu juga dapat mempengarui kesehatan dan 
keselamatan para pekerja yang berada tiap diunit produksi 
Hazard (potensi bahaya) adalah problematika yang ada di perusahaan 
karena merupakan sumber bahaya yang dapat mengakibatkan kerugian baik 
material, lingkungan maupun manusia. Risk assessment (analisa resiko) bertujuan 
untuk mengetahui resiko kecelakaan kerja yang terjadi berkaitan dengan 
pengukuran tingkat keparahan (severity) dan tingkat probabilitas 
(frequency/probability). Agar peristiwa kecelakaan yang terjadi dari setiap unit 
kerja dapat berkurang, maka cara yang dapat dilakukan adalah menerapkan dan 
mengukur tingkat keberhasilan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
untuk mengkategorikan hazard dengan menggunakan metode Risk Assessment, 
yang ditentukan berdasar pada parameter banyaknya kecelakaan yang terjadi. 
Hasil yang diharapkan adalah agar terjadinya bahaya dan kecelakaan kerja 
dapat dicegah sedini mungkin, tidak hanya untuk dikurangi atau ditiadakan. Selain 
itu perusahaan juga diwajibkan melakukan penilaian resiko untuk menentukan 
prioritas pengendalian terhadap tingkat resiko kecelakaan kerja.  
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang di atas, maka 
perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir ini adalah               
“Berapa tingkat pencapaian Implementasi program (K3) untuk 
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mengategorikan Hazards dengan pendekatan Risk Assessment pada tiap unit 
kerja di PT. Iga Abadi”. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini sesuai dengan yang direncanakan, serta lebih jelas dan 
terarah kerangka analisanya maka perlu dibuat batasan masalah sebagai berikut : 
1. Penelitian dilakukan pada unit produksi furniture pada mesin jumping 
crossout, masin single rip saw, mesin Moulding dan mesin Double N  di PT. 
Iga Abadi. 
2. Data kecelakaaan  kerja yang digunakan dalam penelitian  data tahun 2010. 
3. Tidak membahas masalah biaya. 
 
1.4. Asumsi 
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang diterapkan oleh PT. Iga Abadi dan 
kondisi fisik pabrik yang diukur tingkat implementasinya tidak mengalami 
perubahan selama penelitian berlangsung. 
2. Responden bersikap netral dan objective dalam memberikan penilaian 
terhadap implementasi program K3. 
3. Data yang diambil secara umum dianggap telah mewakili keadaan 
lingkungan kerja di PT. Iga Abadi. 
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1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 
1. Mengukur tingkat pencapaian implementasi program Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3). 
2. Memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut : 
1. Bagi Penulis :  
 Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang 
diperoleh dari dunia akademis yang salah satunya adalah Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja. 
 Dapat mengetahui Sistem Manajemen K3 (SMK3) di PT. Iga Abadi. 
2. Bagi Perusahaan : 
 Dapat ditentukan level / tingkat keberhasilan implementasi K3. 
 Sebagai bahan pertimbangan dan sumber informasi bagi pimpinan 
perusahaan dalam pengambilan keputusan / kebijakan khususnya yang 
berhubungan dengan Sistem Manajemen K3. 
 Dapat dilakukan penanganan yang tepat terhadap hazard yang timbul di 
perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 
3. Bagi UPN “Veteran” Jatim : 
 Menambah literatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja khususnya 
penanganan terhadap potensi bahaya yang dijumpai didalam perusahaan. 
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 Menjalin hubungan baik antara perguruan tinggi yakni Universitas 
Pembangunan Nasional Jawa Timur dengan perusahaan industri, terutama 
PT. Iga Abadi. 
 Sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh para mahasiswa dapat 
menerapkan ilmunya didalam perusahaan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan 
dibahas pada masing-masing bab, sehingga dalam setiap bab akan mempunyai 
pembahasan topik tersendiri. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini 
adalah : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan 
masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan 
asumsi yang dipakai dalam penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab II berisi tinjauan pustaka, yaitu teori-teori yang mendukung 
penelitian ini, antara lain mengenai definisi keselamatan dan kesehatan 
kerja, perhitungan tingkat implementasi program K3, mengkategorikan 
kecelakaan kerja, definisi Hazard dan Risk Assessment.  
BAB III  METODE PENELITIAN 
Pada bab ini diberi langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini 
yaitu hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian 
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atau gambaran atau urutan kerja menyeluruh selama pelaksanaan 
penelitian. 
BAB IV  ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab IV berisi analisa data berikut pembahasannya. Data-data yang 
dikumpulkan adalah data kecelakaan kerja yang terjadi di obyek 
penelitian serta checklist / kuisioner penilaian implementasi program 
K3. Data ini diperlukan untuk mendukung pengukuran tingkat 
implementasi program K3 di PT. Iga Abadi. Pengolahan data 
dilakukan untuk mengkategorikan hazard (potensi bahaya) yang 
timbul dengan pendekatan Risk Assessment (penilaian resiko). 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab V merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang 
diambil terhadap hasil analisis dan interpretasi, serta saran-saran untuk 
pembenahan dan peningkatan program K3 di PT. Iga Abadi. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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